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Í C E N T E » 
r a u r j 
H i p ó c r i t a s 
No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
aiíica trabajo. S i su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos , el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas . 
5anizó u n y s 
nUestro P a l ! > 
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~asíst ieron J S 
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I L O I L 
DI L el 
e tocios 
I, casa 
^ídable fama ciudadada deseosa 
ffpoyar a un Gobierno que verda-
L t n e n t e sea merecedor de ese 
mbre: surja una s i tuac ión que go-
fl° e se decía y log ra rá apoyos co-
o no hubiera podido s o ñ a r en los 
Ineiitos de mayor opt imismo. No 
Jcfeyeron así los hombres del r é -
,i!nen, Encerrados voluntariamente 
eIlCl estrecho círculo de m i n ú s c u l a s 
Lcupaciones pol í t icas , antes se 
âba a las combinaciones de los 
pütiáos que a la realidad nacional, 
^verdaderos enemigos de la pre-
jfiite organización social lograron a 
/avorde la s i tuación creada tener 
primero amplís ima libertad de mo-
Tímientos, infiltrarse después en gran 
número en todos los organismos del 
Estado, especialmente en aquellos a 
los que incumbe de modo especial 
la dirección de su actividad y apo-
derarse de gran número de puestos 
de mando, y paralelamente parac ía 
Ir desapareciendo el espíritu públ i -
co hasta llegar a la trist ísima pers-
pectiva de los úl t imos meses: la so-
ciedad española ofrecía el aspecto 
dílos pueblos que se entregan resig-
ndamente al triunfo de la revolu-
ción callejera. P o d í a temerse con 
Wamento que cualquier día un 
¡ífijpo de audaces l legaría sin gran-
áa dificultades a tomar para si el 
poder supremo del Estado, abando-
nado en medio de la calle. 
Una sola excepción merece desta-
carse: la de Lerroux. E l p i d i ^ siem-
pre respeto para todos, que la Re-
pública viviese para todos los espa-
fioies, que nadie fuese perseguido 
por el solo hecho de discrepar ideo-
lógicamente del equipo gobernante 
de turno. Y con esa bandera sub ió 
íl poder. Pero pasaron tres meses 
sin que apareciese s í n t o m a alguna 
de mejora, Antes al contrario todo 
«mpeoraba. El d e s e n g a ñ o a u m e n t ó 
«1 pesimismo de la op in ión públ ica . 
Pero he ahí que se produce la úl-
tima crisis: que se empeoran todos 
ios problemas: y que un Gobierno 
empieza a gobernar. En el Parla-
mento, el único ministro netamente 
^rechista dice que en su departa-
mento ministerial no hay m á s auto-
ruiad que la suya, sujeta a la ley, 
•I e 'Ueèo, y dispuesta someter a 
e a de grado o por fuerza a cuantos 
clonarios pretendan desconocer 
no hay poder superior n i siquie-
de ta l modo habla y al Gobierno 
que manifiesta su completa identif i -
cac ión con las manifestaciones de 
Cid. Arrecian como nunca las ame-
nazas revolucionarias, y el minis t ro 
de la G o b e r n a c i ó n ac túa en plan de 
gobernante: prepara nuevasmedidas 
legislativas, pero no descuida la apl i-
cación serena y firme de los medios 
que la ley pone a su alcance, y el 
pueblo hace lo mismo que los d ipu-
tados: se pone incondicionalmente 
al lado de Salazar Alonso a n i m á n -
dole a que de una vez se acabe con 
el fantasma de la r evo luc ión que 
nunca llega, que no puede n i debe 
llegar, mas que se basta para impe-
dir el resurgimiento de la vida na-
cional . 
D e c í a m o s hace algunos d ías que 
la op in ión tiene el deber de ponerse 
decididamente al lado de la autor i -
dad contra el desorden; pero que 
como cond ic ión previa indispensa-
ble era necesario un Gobierno. jEvi-
dente! Era demasiado pedir que se 
prestase apoyo a una s i t u a c i ó n que 
no só lo abandonaba a los ciudada-
nos agredidos, sino que cuando los 
atacados r e a c c i o n á b a n s e reservaban 
para quienes h a b í a n actuado en le-
gí t ima defensa de sus personas, de 
sus bienes o de sus derechos las mis-
mas medidas de r ep res ión , a veces 
mayores, que las aplicadas a los per-
turbadores. No; cuando se trata de 
defender el orden jur íd ico , la autori-
dad tiene que i r delante dando el 
ejemplo; y solo entonces puede mo-
ralmente solicitar que se la apoye en 
el terreno que sea necesario. 
N o podemos creer que el Gobier-
no se l imite a lo hecho hasta ahora. 
Suponemos que a t a c a r á el proble-
ma a fondo hasta extirpar los focos 
perturbadores de la vida nacional. 
La reacc ión operada dentro y fuera 
del Parlamento en su favor puede 
darle la medida de la c o o p e r a c i ó n y 
del opoyo que le espera si acierta a 
llevar esa obra a feliz t é r m i n o . La 
esperanza del resurgir ciudadano ha 
empezado a convertirse en realidad. 
La a c e n t u a c i ó n en el matiz pol í t ico 
estos d ías iniciado le l levará a una 
esp lénd ida plenitud. Desaparecido 
el temor a la revo luc ión se rá posi-
ble que el Gobierno trabaje para'to-
dos e spaño le s , y que los e s p a ñ o l e s 
sin excepc ión participen en la medi-
da de su arraigo pol í t ico en la vida 
Con la elevación de tarifas se en-
jugará el déficit de las compañías 
m * m 
Antes de dos meses se presentará a la Cá-
mara el Estatuto de Ferrocarriles 
Madrid . —A las diez de la m a ñ a n a 
llegaron a Palacio los ministros pa-
ra celebrar Consejo. 
Desde esa hora hasta las doce es-
tuvieron reunidos en Consejillo. 
A las doce c o m e n z ó el Consejo 
bajo la presidencia del Jefe del Es-
tado, s e ñ o r Alca lá Zamora. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a la una y 
media. 
A l salir, el s e ñ o r Lerroux dijo a 
los informadores de la Prensa: 
— Lo ún i co importante ha sido la 
au to r izac ión concedida al minis t ro 
de Obras púb l i cas para que presen-
te un proyecto de Ley elevando las 
tarifas ferroviarias, 
A l salir el ministro de Goberna-
ción, s e ñ o r Salazar Alonso, se en-
tretuvo unos momentos hablando 
con los periodistas. 
El minis t ro se mostraba satisfe 
cho del civismo de que ha dado 
pruebas el pueblo m a d r i l e ñ o acu-
diendo a comprar los p e r i ó d i c o s 
que se publicaron esta m a ñ a n a a los 
centros designados para la venta. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Sala-
zar Alonso que en provincias la 
t ranquil idad ha sido absoluta. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid .—Del Consejo celebrado 
esta m a ñ a n a en Palacio se facilitó a 
. la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
I Lerroux hizo una detallada expo-
' s ic ión de la pol í t ica nacional e i n -
ternacional. 
í En el Consejillo celebrado antes 
'se aprobaron los siguientes decre-
: tos: 
I Presidencia.-Expediente de adap-
1 t ac ión a C a t a l u ñ a de los servicios 
• del Patronato de la Mujer. 
Idem de los del Tr ibunal de Me-
nores. 
G o b e r n a c i ó n . — Salazar Alonso 
in formó del estado del orden púb l i -
co que es satisfactorio en toda Es-
p a ñ a , 
Comunicaciones. - Decretos de 
personal. 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . - A u t o r i z a n -
do el restablecimiento de los cursi-
sillos dentro de las localidades me-
diante las modificaciones opor tu-
nas. 
Creando el Patronato Conserva-
dor y Protector de Jardines. 
Indus t r ia . -Exig iendo el certifica-
do de origen para el despacho en 
las aduanas de las m e r c a n c í a s so-
metidas a contingente. 
Traba jo . -Pror rogando la mora-
tor ia a la Ciudad J a r d í n de Sevilla. 
Justicia.—Nombramiento de per-
sonal. 
A g r i c u l t u r a , - N o m b r a n d o presi-
dente del Consejo A g r o n ó m i c o a 
don Francisco M e n é n d e z . 
Estado.—El s e ñ o r Pita Romero 
in formó acerca de la marcha de las 
negociaciones con Uruguay y con 
otros pa í ses , 
A M P L I A C I O N 
REPUDIAMOS LA VIOLENCIA 
ra igual a la del Estado, La C á m a r a del Estado, m o v i é n d o s e todos den-
Puesta en pié, con excepción de una t ro de la ley. 
Ü N Í - _ 
A^lgunos vecinos del barr io de la 
tra paqUÍlla se han acercado a nues-
adacción para rogarnos haga-
de 8 8aber a la Alcaldía que a raíz 
An^eÍ0rmar el ruinoso por ta l de la 
ta ,acluilla fueron depositadas jun-
Un mUr0 del temPlo de San Mar-
qUeVanas t e t a d a s de escombros 
vip|«*? corre3ponden quitar al ser-
^ 0 ^ limpieza púb l i ca , 
nucst *toclue de a tenc ión» de 
mos COrnunicante3. lo recoge-
en e3ta3 columnas con el ruego 
sea o ído . 
SE ADMFIÍÍTESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Seccióm religiosa 
Dentro del mayor orden y concu-
rrencia de fieles, en la iglesia capi-
tular de San Pedro continua, desde 
el pasado domingo, el curso de ejer-
cicios espirituales bajo la d i recc ión 
del padre Demetrio Zuri ta . 
Tiene tal elocuencia y facilidad 
de palabra este sacerdote, que su 
voz se hace sumamente agradable 
al oido del auditorio, 
Y é s t o , unido a los interesantes 
temas que desarrolla, hacen que la 
mencionada iglesia se vea invadida 
por un selecto púb l i co . 
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
M a d r i d . - E l proyecto de Ley cuya 
p r e s e n t a c i ó n a las Cortes le fué au-
torizada al ministro de Obras púb l i -
cas y que hoy fué le ído en la C á m a 
ra por el s e ñ o r Guerra del R ío , dis-
pone la e levación de las tarifas fe-
rroviarias en un 15 por 100, para en-
jugar el déficit de las c o m p a ñ í a s . 
En plazo de dos meses se presen-
t a r á un proyecto de Ley regulando 
las relaciones de las c o m p a ñ í a s fe-
r r o v i a r i a s con el Estado y coordi-
nando los transportes ferroviarios 
con los que se realicen por carretera 
en vehículos de t r acc ión m e c á n i c a . 
OPINIONES 
los lilal 
Reconocida por todas las naciones civilizadas l a necesidad de soste-
ner una fuerza armada para proteger personas y propiedades y purgar 
de malhechores los campos y caminos, aparecieron en E s p a ñ a las l la-
madas « H e r m a n d a d e s » , que datan del rey Alfonso V I , las cuales no fue-
ron en su origen otra cosa que la e s p o n t á n e a a soc i ac ión de algunas v i -
llas contra los excesos de los foragidos. 
Estos foragidos de trabuco, manta zaraorana a l hombro y patillas de 
boca de hacha, t e n í a n asolado al pa í s . De a h í arranca la c r e a c i ó n del be-
n e m é r i t o Cuerpo de la Guardia c iv i l . Tan b e n e m é r i t o que ampl ió su fun-
ción a otras muchas modalidades humanitar ias . Los «caba l l e ros del t r i -
cornio» han llegado en su a b n e g a c i ó n a dejarse asesinar en Castilblanco 
por las turbas, sin hacer una sola v í c t ima para defenderse de la cobar-
de a g r e s i ó n . 
A z a ñ a , el nefasto, ha dicho de la Guardia civi l que es un inst i tuto 
m i l i t a r que es tá fundado en dos bases primordiales, que son la obedien-
cia al mando; es decir, al Poder públ ico , a l Gobierno y la responsabili-
dad; y ninguno de estos dos sillares fundamentales de la Guardia c i v i l 
se ha conmovido. 
Pero en la p e n ú l t i m a ses ión del Parlamento, los socialistas se han 
opuesto al aumento de la Guardia c iv i l . Se opusieron, pero i n ú t i l m e n t e . 
Quienes, como los socialistas, supieron aprovecharse de la lealtad del 
b e n e m é r i t o Instituto, para defender algo m á s que sus e g o í s m o s pol í t icos 
y burgueses, en el dilatado y lamentable pe r íodo de su mando, fueron 
arrollados en la vo tac ión y perdieron, incluso, la propia dignidad en el 
debate. 
Nosotros creemos que el aumento de la fuerza púb l i ca es convenien-
te. No lo s e r á si acaso para los que tienen que esquivarla. Los d e m á s 
ciudadanos incorporaron su voto a los que t r iunfaron en las Cortes. 
EME. 
A causa de la costumbre de ver 
diariamente r e s e ñ a d o s en la prensa 
c r ímenes y luchas violentas, no nos 
damos cuenta de que la f i sonomía 
de E s p a ñ a es sangrienta y de que 
ante los ojos del ' m u n d o ' debemos 
ocupar un lugar al nivel [de Cuba o 
de Méjico. Estamos desprestigiando 
nuestra civilidad ante los civilizados 
y de seguir así el terr i tor io nacional, 
no se rá hogar de una nac ión cristia-
na con su Estado normal que la go-
bierne, sino campo de hordas en lu -
cha, para disputarse a t i ro l impio el 
dominio del Estado, y cuya conduc-
ta incalificable, se quiere encubrir y 
disculpar con la apariencia de unas 
ideas que se quieren defender por 
justas, pero que se aspira o imponer 
por la violencia. 
Repudiamos toda violencia. Nues-
t ro sentido cristiano, todo lo anti-
cuado que se quiera, no admite la 
violencia m á s que en el caso de le-
gí t ima defensa. Para defender las 
ideas, para propagar las ideas, para 
imponer las ideas, no conocemos 
otro medio y o t ro procedimiento 
legí t imo que la palabra, por la que 
el fundamento lógico de nuestro 
pensamiento se propaga y expande 
con victoria indiscutible cuando es 
tal su verdad que gana todas las 
inteligencias y todas las volunta-
des. 
Repudiamos la violencia de uno y 
otro lado, porque la sangre vertida 
mancha la idea, y és ta aunque sea 
buena y sea justa se bastardea y 
hace ilegítima por el recuerdo de 
las v í c t i m a s que i n m o l ó en su ex-
p a n s i ó n . Es hora de advertir a to-
dos, de uno y otro lado, paz, por-
que al f in , todos somos hermanos, 
hijos de E s p a ñ a , a la que se es tá 
destrozando y llenando de dolor 
con nuestra cr iminal conducta, en 
la que no impera el pensamiento, 
sino la p a s i ó n innoble y la violencia 
inferior. 
Res tab lézcanse los respetos debi-
dos a la conducta ciudadana de 
cada uno, conservando el alto con-
cepto de la individualidad humana, 
conseguido después de cuarenta si-
glos de civilización y no caigamos 
en la barbarie de la caverna, en la 
que el derecho fué siempre del m á s 
fuerte. 
Claro está, que para todo esto y 
sobre todo esta tendencia inc iv i l de 
la fuerza, debe de estar el Estado 
que, manteniendo ené rg i camen te el 
pr incipio de su autoridad, debe de 
imponer a todos el respeto a la Ley, 
restableciendo el orden debido e 
impidiendo que los ciudadanos se 
asesinen movidos por un alarde de 
majeza impropia de nuestra socie-
dad. En la calle no debe mandar el 
m á s fuerte; debe de mandar el Esta-
do, si este Estado es tá regido por 
hombres que tengan plena concien-
cia de cuál es su deber de gober-
nantes. En la defensa del Estado y 
de la sociedad, todo rigor debe de 
ser poco, hasta el punto de que, 
siendo como somos por doctrina, 
enemigos de la pena de muerte, hay 
veces que deseamos su restableci-
miento, para imponer a los de uno 
y otro extremo la ejemplaridad pe-
nal que de ella se deriva. Por cada 
ciudadano ca ído en la calle, una 
horca levantada para llevar a ella el 
convicto de ag re s ión i legí t ima, juz-
gado en juicio s u m a r í s i m o . 
Como medida preventiva, es ne-
cesario desarmar rigurosamente a 
todos, pero no hacerlo como hasta 
aquí , sólo a las personas decentes 
que tienen su licencia y su guía en 
regla. Hay que evitar que hasta los 
I chiquillos usen pistolas, convirtien-
do E s p a ñ a en un campo de pistole-
ros. Hay que buscar las armas de 
los que las esconden y de aquellos 
organismos que las tienen para uso 
y abuso de sus asociados. 
Confiamos en que el nuevo m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n lo com-
prende rá así y limpie a E s p a ñ a de 
sus males presentes, que son males 
de orden púb l i co . 
DESDE" PARIS 
Con el nuevo Gobierno francés 
hay muchos proyectos, que no sa-
bemos si p o d r á n ser aprobados en 
el Parlamento, 
Los p r o p ó s i t o s de los ministros 
no pueden ser mejores, y todos tien-
den a salvar la s i t uac ión de la Ha-
cienda y al arreglo de las cuestiones 
e c o n ó m i c a s y financieras, a base de 
procurar la intensif icación indust r ia l 
y el trabajo de los campos, 
G a s t ó n Doumergue ha conferen-
ciado muy extensamente con Alber t 
Larraut, ministro del Interior, La 
entrevista ha versado, indudable-
mente, sobre la s i tuac ión general, y 
muy en especial sobre el orden de 
los trabajos en el Parlamento. 
Se cree, sin embargo, que las Cá-
maras t e n d r á n vacaciones d e s p u é s 
de haber aprobado definitivamente 
los dos proyectos actualmente pen-
dientes, y que se refieren al precio 
ún ico de las mercanc í a s de primera 
necesidad y a la marcha del t r igo . 
Votados ambos proyectos, nada i m -
ped i rá que las Asambleas acuerden 
la s u s p e n s i ó n por unos d ías , que 
bien pueden prolongarse hasta que 
finalice la Cuaresma, y de ese modo 
conseguir las vacaciones parlamen-
tarias que tanto deseaban muchos 
diputados y senadores. 
I El Gobierno aprovechar ía este 
descanso para preparar el mov i -
miento administrativo tan deseado, 
y para poner en su lugar las econo-
mías que es t án autorizadas, d e s p u é s 
del voto de la Ley de Finanzas, para 
ser ordenadas por decreto. 
Y, por ú l t imo, el Gobierno se pro-
pone estudiar un extenso programa 
económico destinado a poner freno 
a la crisis actual, facilitando y ayu-
dando a todos los pendientes. 
Este plan c o m p r e n d e r á a d e m á s un 
programa de industrias nacionales 
y de grandes trabajos, m e d í a n t e cu-
ya realiza j ión, pe rmi t i r á luchar con 
eficacia contra las huelgas. 
Los trabajos que preparan los 
nuevos ministros son dignos de que 
el pueblo los tome en c o n s i d e r a c i ó n 
y se apreste a coadyuvar con todo 
su poder al mejor resultado de los 
mismos. 
Todo cuanto se haga en este sen-
tido servirá para que los socialistas 
queden al descubierto, puesto que 
interviniendo ellos, nada se ha he-
cho en sentido favorable a la agri-
cultura y a las industrias naciona-
les. El desc réd i to de ese part ido es 
tal, que se cree que unas'elecciones 
no ob tendr ía n i la mitad de los pues-
tos que hoy conserva. 
E . Black 
Par í s , Marzo 1934. 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n . ) 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
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AÑO mi 
Otra vez permanecimos bajo cero 
en la pasada madrugada. 
Sin embargo, no podemos decir 
hizo frío ayer. 
Unicamente hubo un cambio de 
viento y con él una menuda lluvia 
que epenas se dejó sentir. 
El jueves, es decir, m a ñ a n a , hay 
luna nueva. A ver lo que lleva con-
sigo. 
Han sido modificadas en la forma 
siguiente, las combinaciones para 
las corridas falleras que en Valencia 
van a celebrarse este mes: 
Día 18. —Ocho toros de Villamar-
ta para Marcial Lalanda. Domingo 
Ortega, Victoriano de La Serna y 
Fernando D o m í n g u e z . 
Día 19.-Seis reses de R i n c ó n pa-
ra Marcial, Ortega y La Serna. 
¡Para q u é la polvareda que es tá 
levantando en la» p e ñ a s taurinas la 
vuelta del «divino calvo»! 
¡Y es verdad! Tienen razón . 
SERVICIO A G R O V O M I C O 
Provincia de Teruel 
Habiendo de precederse a la ena-
jenac ión , en públ ica subasta, de dos 
caballos de desecho, de la E s t a c i ó n 
Agropecuaria de la capital, por el 
presente se anuncia el acto de su-
basta, que t e n d r á lugar en las ofici-
nas de la Secc ión A g r o n ó m i c a , 
(Plaza de la Libertad, 2) el día 10 de 
A b r i l p róx imo , a las once de la ma-
ñ a n a , siendo el t ipo de t a s ac ió n de 
cada uno de los mencionados caba-
llos, de ciento veinticinco pesetas y 
el m í n i m o de puja a la llana, de 
cinco pesetas. 
El importe de este anuncio y el de 
la Prensa local en que sea publica-
do, s e r á n de cuenta del adjudica-
tario. 
Teruel 13 de Marzo de 1934. 
El ingeniero-jefe 
José María Caridad 
i 
Por eso. porque fué «divino», no 
deb ían aprovecharse de él para lle-
I nar cheques del Banco. 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de ¿Vyuníamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi-
caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado, 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con-
tratos y documentos, privados. 
o f i c í a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
vincia: 
D o n Lamberto Espallargas; s e ñ o 
res teniente coronel de la Guardia 
civil y director de esta P r i s ión ; do 
Arsen ío Pé rez . 
— Este Gobierno ha publicado una 
circular declarando vedado de cara 
a instancia de don Ju l ián Asensio 
A n d r é s , la finca rús t ica de su pro 
piedad denominada El Ciruejo, en 
clavada en el t é r m i n o municipal d< 
La Puebla, 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara oficialmente extinguí 
da la sarna en el municipio de No 
gueruelas, cuya existencia fué de 
clarada el día 22 de Junio de 1932. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Alcañiz , 6.921'14 pesetas. 
Torrevelíl la, 657'00. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Despacho: 
y / à 
-es ver a un hijo írisfe, pá l ido y sin 
ganas de comer. El peligro que le ace-
cha es la p a l i d e z , la a n e m i a y el 
r a q u i t i s m o . Para cerrar la entrada en 
el organismo a esas temibles enferme-
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su indudable eficacia, 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de 
El m á s e f icaz c o n t r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o y la b i l i s . 
P í d a s e en fa rmac ias . 
Estimula el apetito, aumenta la vitali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
plearse en todas las épocas del a ñ o . 
N o &e vende » «*! 
SOCIEDAD ANONIMA 
n a c i o n a l 
El presidente del Consejo local 
de Santolea comunica haberse des-
truido, a consecuencia de un incen-
dio, el local destinado a escuela de 
n iñas . 
— Como cursillistas aprobados, han 
sido n o m b r a d o s l o s siguientes 
maestros interinos: 
De La Fresneda, don Manuel Za-
ragoza y d o ñ a Pilar Fraile. 
De P e ñ a r r o y a de Tastavins, don 
Teodoro Agus t ín y d o ñ a Je rón ima 
Puerto. 
De las escuelas mixtas de Cela-
da» y La Art iga (Olba,) respectiva-
mente, don Fernando Rubio y don 
Constantino Yuste. 
— Se ha cursado expediente de Ca-
lomarde proponiendo la creación 
definitiva de una escuela de n i ñ a s 
en aquella localidad. 
— Se ha posesionado de la escuela 
de pá rvu los de Utr i l las la maestra 
d o ñ a Mar ía Clemente Sauras, 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defunción.—Vicenta Sanz Mar t í -
nez, de 22 a ñ o s de edad, soltera, a 
consecuencia de tuberculosis m i -
liar. Beneficencia. 
JUSTICIA M U N I C I P A L 
Con las formalizadades de r igor , ! 
aytr tarde se p o s e s i o n ó del cargo de 
juez municipal de esta p o b l a c i ó n el 
jóven don josé Mar ía Rivera I túr-
bidé . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
L O Q U E D I C E E L L A 
R O M A N T I C I S M O 
Ella y él formaban una parejita 
ideal, casi tan perfecta como la de 
algunas pe l í cu las francesas. 
Desde que comenzaron el noviaz-
go, él—con ese ego í smo na tura l en 
los h o m b r e s - p i d i ó pruebas... mu-
chas pruebas, de su c a r i ñ o , a las 
qre siempre con tes tó ella obede-
ciéndole ciegamente. 
Y un día se dieron cuenta de que 
un obs t ácu lo famil iar se i n t e r p o n í a 
entre ambos. 
Cruzaron por el cerebro de los 
dos las ideas m á s f an tá s t i ca s . E 
rapto, el suicidio, l a muerte, 
Y decidieron, por fin, separarse. 
Pero, como el c o r a z ó n de ella es-
taba hecho para algo definitivo, una 
noche de pr imavera, (çon su obliga 
do olor a flores y todo), se dir igía al 
puente m á s alto con in t enc ión de 
arrojarse a l espacio. 
Desde la a l tura vió a la ciudad 
tendida a sus pies. A l subir a la ba-
randilla se hizo un p e q u e ñ o roto en 
el vestido nuevo. 
Y, temerosa de que, a l caer, pu-
diera estropearse m á s , se volvió a 





De Madrid , don Manuel Arias. 
— De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, el corredor de Comercio 
don Emil io Boni l la Bayona. 
— De Zaragoza, don Eladio Gon-
zález. 
— De Madr id , don Francisco P e ñ a , 
ayudante del ferrocarril Teruel-Al-
cañiz. 
— De Valencia, don Luis Oller . 
— De Madr id , don José Carreras, 
ingeniero de Montes. . 
— De la misma capital de E s p a ñ a , 
don Alfonso Madr id . 
Marcharon: 
A Valencia, don A n d r é s Estevan, 
contratista de obras. 
— A Jérica, d o ñ a Lourdes Carreras, 
viuda de Ferrer. 
A Celia, la bella y s i m p á t i c a se-
ñor i t a Natividad Clavero Mar t ínez . 
- A l a ciudad del Turia, don V i -
cente Roig. 
N O M B R A M I E N T O 
De ¡ci provincia 
Blesa 
U N A S I M P A T I C A FIESTA 
El pasado miérco les , d í a 8, llegó 
a esta localidad el conocido jotero 
José O t o . Iba en u n i ó n de unos 
amigos. 
Luego de cenar acudieron al Cen-
t ro Radical y allí Pepe, ante un nu-
meroso públ ico , c a n t ó escogidas 
jotas que fueron grandemente ova-
cionadas. 
El vecindario le t r i b u t ó una ver-
dadera y franca acogida, a la cual 
con te s tó el jotero prometiendo vol-
ver m á s despacio. 
ñés 
S A T I S F A C C I O N 
La ha causado en esta localidad 
la mejor ía de don Rafael Sánchez , 
persona muy apreciada en este pue-
blo. 
LOS M E R C A D O S 
F U T B O L 
Ante la aplastante derrot 
por la selección p o r t u J , * ^ 
a la de E s p a ñ a , en Lisbo?9 {r 
entrenando algunos elem86 S 
objeto de reformar el «on ^ 
p róx imo domingo jugarà!? , ^ 
nuestros compatriotas. r"' 
Pese a la crudeza del t iempo, el 
mercado tiene gran estabilidad en 
los precios. 
Las ú l t imas cotizaciones son: 
Trigo, a 70 pesetas los 140 kilogra-
mos. 
Cebada, a 40 í d e m los 100 ídem. 
Avena, a 35 ídem, ídem. 
Patatas, a3'25 pesetas arroba. 
Huevos, a 1'50 pesetas la docena. 
CORTA D E PINOS 
El guarda particular de la Socie-
dad E s p a ñ o l a B i lba ína , S. A . , Ma-
ximiano Mingui l lón, ha denunciado 
a Jesús Ardanaz y otros once veci-
nos m á s por haber talado unos 159 
pinos del monte pinar «La C o d o ñ e -
ra», propiedad de dicha entidad. 
El atestado ha pasado al Juzgado. 
;N FAVOR DE LA 
SERVICIO TELEGRAFIA 
DEL 
B A N C O HISPANO AMElíic 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 . . 
Exterior 40/0 . . \ ' ' 
Amortizable 50/0i92() 
}<*. 5 % 1917. ' 
I d . 5%l927conini 
puestos . . . . 
Amortizable 5 0/0 'i9¿7 ' , 
impuesto. . . . 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . 
Nortes ' ' 
Madrid-Zaragoza-Álicante 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos ' ' 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 70. 
Monedas: 
Francos. . . . 
Libras [ 
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E N S E Ñ A N Z A : 
Son varias las personas que cons-
CCION . 
todos lotés 
tantemente vienen ocupándose del 
estado, verdaderamente deplorable, 
que ofrece el viejo caserón donde 
se educan más de trescientos niños, 
Esperamos sea tomado en cuenta 
por quienes es tán llamados a ello, 
R A T I F I C A D O : 
D E 
Consulte precios en 
i 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Arsenio Sabino, 500 pesetas. 
> Natalio Fe r rán , 9377. 
» Angel Bueta. 764'22. 
> Valent ín Garc ía , 4,538*37. 
» Eduardo Nuez, 548'33. 
» Rafael Calvo, 4.898,32. 
» R a m ó n Celma, 6 358,94. 
» Casimiro Mañes , 3.664'42. 
» Roquel Castel, 5.142'13. 
» Aniano Castel, 5.300'02. 
» Rafael Sanz, 8.094"43. 
» Isidoro Mal lor , 302'71. 
» Mariano Foz, 7.114'31. 
S e ñ o r jefe de Telégrafos . 676'66. 
» » a g r ó n o m o , 1,135'05. 
A Y U N T A M I E N T O 
La Alcaldía ha publicado un ban-
do referente a las obligaciones que 
tienen que cumpli r los d u e ñ o s de 
los animales caninos. 
Como va a formarse un censo de 
los canes existentes, aquel vecino 
que deje de cumplimentar lo orde 
i nado en dicho bando será sancio-
; nado. 
! — A las seis se r eúne esta tarde la 
Comis ión de Fomento por tener que 
informar diversas instancias. 
— A las siete, y en segunda convo-
catoria, el Ayuntamiento celebrará 
hoy ses ión ordinaria . 
ANUNCIE USTED EN A C C I O N 
La Direcc ión general de Primera 
E n s e ñ a n z a ha ratificado en su cargo ; 
de inspector jefe de Primera ense 
ñanza de esta provincia a nuestro ! 
distinguido y particular amigo d o n 
Juan Espinal Olcoz. 
Con nosotros s e r á n m u c h í s i m a s 
las personas que verán con gusto 
esta ratificación al tratarse de tan 
digno inspector como caballeroso 
amigo. 
Reciba nuestra m á s cordial enho-
rabuena. 
A B O G A D O 
Consulta: De 11 a 2 y de 5 a 8 
Amantes, 5 - 2 . ° . - T E R U E L 
I 
Fabricación nacio^ 
Consulte precios y 
convencerá al 
representante para 
Teruel y su provincia 
Av. República, 25 
Teléfono 110 
CAMISAS i 
I I I I ^ de Peycal Y Popelín: una extensa partida, 
i i i I Ue Punt0 llsta candela, para señora, caballero v i l 
l i l i niño: un surtido completo. | | 
Continúan los precios ventajosos de todos los artículos incluidos en nuestra 
QU :: A BLANCA 
l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l P i l P ' i l 
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• f íÉia en el ParMo m i\ ilegal la huelga l ira I B L 
Estima legal el paro general de 
Artes Gráficas declarado 
posteriormente 
para este último se presentaron los oficios 
dentro del plazo legal 
•» 
pice que no puede obligarse a Luca de Tena a admitir 
obreros asociados 
•jompoco se le puede obligar a despedir 
a ningún obrero no asociado 
Madrid.-A las cuatro y med ía se 
gírela sesión de la C á m a r a . 
preside el s e ñ o r Alba , 
En el banco azul toma asiento el 
ministro de Justicia s e ñ o r Alvarez 
Valdés. Más tarde llega el de Gober-
nación señor Salazar Alonso. 
Al comenzar la ses ión hay regular 
animación en escaños y tribunas. 
Queda aprobada el acta de la se-
jión anterior, 
Sféuidamente se entra en el or-
del día. 
Se pone a debate el dictamen de 
la Comisión de Marina sobre cons-
trucciones urgentes en las factor ías 
de Ferrol y Cartagena. 
Se rechaza un voto particular del 
señor Romero Radigales a favor de. 
arsenal de Cádiz. 
El señor Carranza apoya ot ro vo-
to particular contra el dictamen. 
El señor Prieto combate el mono-
polio de la Constructora Naval, 
El señor Gil Robles pregunta si 
las construcciones navales pueden 
ser entregada» a empresas con capi-
tal extranjero. 
El señor Maura (don Miguel) se 
m\K8tra opuesto a que se desglosen 
del plan general de construcciones 
«vales las que comprende este dic-
íamen. 
De la misma o p i n i ó n es el s e ñ o r 
Besteiro. 
El ministro de Mar ina s e ñ o r Ro-
cha justifica el dictamen. 
Promete que el Gobierno es tá 
dispuesto a que el capital extranje-
ro no tenga la menor i n t e r v e n c i ó n 
en asuntos como este que afectan a 
la defensa nacional. 
Se suspende este debate. 
El señor Maura (don Honor io ) 
plantea el asunto referente al con-
'licto de los obreros de Artes Grá -
íicas. 
te que el jurado mixto del ra-
mo declaró ilegal la huelga plantea-
ba por los obreros de los talleres de 
«ABC», 
^ide al Gobierno que declare si 
es ^ a l o ilegal la huelga que por 
^daridad han declarado los obrc-
ros de artes gráficas a las d e m á s 
^presas periodísticas de Madr id , 
f1 ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
e"0r Salazar Alonso le contesta, 
jj ^ ' c a con todo género de deta-
e',a tramitación del conflicto en 
,a¿0rinaya conocida, 
^stuna ilegal la huelga de «A B 
de*p lara leéal huelga general 
los renSa POr hal5erse presentado 
8 Respondientes oficios en los 
PD20sque señala la Ley. 
nía "rt qUe Se ha abiert0 una in for ' 
mis? n Para averi^uar qu ién es el 
coaerioso personaje que t r a t ó de 
parCCl0nar al minervista de «A B C» 
a Que renunciara a su destino. 
n' ra que dicho ^personaje no 
nin"1^11 delegado del Gobierno n i 
^ u n diputado socialista. 
tó KÍLRÍ^NDOSE al atentado que cos-
dice V a Un obrero de « A B C » , 
viol que responde a un estado de 
que h eXÍStente en todo el Paí9 y 
ter .ayciue terminar con él y se 
me a1?drá procediendo a un desar-
^ a fondo. 
Qjoiej15^3110 socialista, s e ñ o r fLa-
Dic lnterviene en el debate. 
actitiH eSta hueIéa obedece a la 
e d n m Ü lntransigente que «A B C» 
"Ptó siempre, 
d4l̂ ma que eI citado per iód ico se 
siempre al cumplimiento de 
las leyes sociales hasta que se lo i m -
puso la Repúbl ica . 
A ñ a d e que los obreros no han si-
do los que buscaron el conflicto. 
Afirma que hoy es imposible ha-
blar como hace el s e ñ o r Luca de 
Tena cuando dice que «en su casa 
manda él». 
Califica de absurdo el hecho de 
haber pasado el asunto a Goberna-
ción cuando cabían aun soluciones 
por medio del Ministerio de Tra-
bajo, 
Dice que es lamentable que haya 
que decirles a los obreros que tie-
nen que empezar para conseguir el 
derecho de asoc iac ión . 
Rectifica el ministro de la Gober-
n a c i ó n . 
Af i rma que algunos obreros le d i -
jeron a él mismo que si no volvían 
a trabajar en «A B C» es tan só lo 
por temor a las coacciones. 
—Yo—dice—no puedo obligar a 
Luca de Tena a que admita obreros 
asociados n i a que despida al obre-
ro minervista. 
Yo solo puedo hacer a todos que 
cumplan las leyes. 
Rectifica Honor io Maura. 
Contesta al s e ñ o r Lamoneda y le 
dice que es muy ex t r año todo lo 
que el diputado socialista ha man i -
festado acerca del trato que «A B C» 
da a sus obreros, toda vez que quien 
logró co locac ión en aquella casa 
p r o c u r ó siempre no abandonarla y 
en cambio ahora mismo las peticio-
nes de ingreso, con los peligros de 
las coacciones y todo, son crecidísi-
mas. 
Rectifica Lamoneda. 
Dice que «A B C» siempre tuvo 
un concepto despó t i co respecro a 
los obreros. 
A ñ a d e que dicha empresa no 
comprende que los obreros puedan 
discutir con ella. 
E l s e ñ o r Pujol interviene en la 
d i s cus ión . 
Af i rma que es incomprensible que 
paguen las consecuencias de este 
conflicto absurdo los per iód icos que 
nada tienen que ver con él y que 
cumplen las leyes sociales. 
El s e ñ o r Lamoneda: Porque esta-
mos en una s i tuac ión de fuerza. 
La intransigencia de « A B C» ago-
tó dos presidentes de Jurado Mix to , 
Respondemos a la solidaridad de 
las empresas con nuestra solidari-
dad. 
El s e ñ o r Pujol dice que es tam-
bién incomprensible que se haya 
publicado hoy el per iódico del par-
t ido socialista, que debiera ser el 
primero en mostrar su solidaridad 
con los obreros. 
Termina diciendo que esto dá i n -
confundible matiz pol í t ico al con-
fl ic to . 
Se levanta la ses ión de la C á m a r a 
a las nueve y cuarenta. 
t E l A g u i l a 
Uli'fi M M 11 CEITEZI I iE üiELI 
M A D R I D 
hpsttirli un la preilid? it Tinií: 
EÜlÜQO P. M \ l í m 
Piquer 20-2 * 
Hoy se pondrá a debate el 
proyecto de haberes del Clero 
En breve será nombrado Pita Romero em-
bajador en el Vaticano 
Ayer se publicaron «El Debate», «La Epoca» y 
«El Socialista» 
Se dice que hoy se publicará "A B C 
con personal libre 
M a d r i d . - E n los pasillos del Con-
greso se encontraron al terminar la 
ses ión de esta tarde 'los diputados 
s e ñ o r e s Pu jó l y Lamoneda, que ha-
b ían intervenido en el debate sobre 
el conflicto de Artes Gráf icas , 
E l s e ñ o r Lamoneda dijo al s e ñ o r 
Pujó l que se h a b í a ausentado del 
s a lón de sesiones por no haber o ído 
que este pidiera la palabra, por lo 
cual lo o y ó su rectificación, 
Pujó l rep i t ió entonces a Lamone-
da cuanto dijo en el sa lón de sesio-
nes y el diputado socialista le dijo: 
— Los obreros es t án dispuestos a 
admit i r que se quede el minervista 
de «A B C», siempre que trabaje en 
un taller separado del de los obre-
ros asociados y que la empresa pro-
meta no tomar represalias. 
Parece ser que al s e ñ o r Pu jó l le 
parec ió bien la fó rmula y convino 
con el s e ñ o r Lamoneda en visitar 
hoy a c o m p a ñ a d o de éste a Luca de 
Tena, 
En los pasillos se estimaba que 
esto pudiera ser el principio de la 
so luc ión del conflicto, 
M A Ñ A N A MIERCQLESSE 
P U B L I C A R A «A B C» C O N 
: O B R E R O S LIBRES : 
Madr id—A ú l t ima hora se nos 
dice que m a ñ a n a miérco les de pu-
bl icará de nuevo «A B C» confeccio-
nado por obreros no asociados. 
H O Y SE P U B L I C O 
L A «LA E P O C A » 
Madr id . — Esta noche se pub l i có 
el diario «La Epoca» , 
Sus ejemplares fueron vendidos 
en los centros oficiales sin inciden-
tes. 
El n ú m e r o de esta noche el citado 
diario pide al Gobierno que clausu-
re la Casa del Pueblo y disuelva el 
partido socialista. 
Este n ú m e r o de «La E p o c a » ha 
sido denunciado por un a r t í cu lo t i -
tulado «La sangre pide jus t ic ia», ' ' 
«EL D E B A T E » Y 
«EL S O C I A L I S T A » 
Madr id . —Esta m a ñ a n a se publ i -
caron solamente «El Deba te» y «El 
Socia l i s ta» . 
E l pe r iód ico socialista se vendió 
en la Casa del Pueblo y en los cen-
tros socialistas y obreros de los dis-
tr i tos. 
«El Deba te» se vend ió en los cen-
tros oficiales, previamente designa-
dos para ello. 
Es incalculable el n ú m e r o de ejem-
plares vendidos en Madr id y envia-
dos a provincias. 
Las grandes rotativas reciente-
mente inauguradas por el diario de-
rechista estuvieron trabajando a ve-
locidades forzadas para dar a basto 
a la formidable demanda de ejem-
plares, lo mismo en Madr id que en 
provincias. 
Fueron de detenidos algunos ind i -
viduos que arrojaron botellas de lí-
quido inflamable sobre los paque-
tes de «El Deba te» . 
U N H O M B R E G R A V E 
EL C O N F L I C T O D E 
L O S O B R E R O S D E 
L A C O N S T R U C C I O N 
Madrid.—Los patronos del ramo 
de la Cons t rucc ión celebraron hoy 
entrevistas con el gobernador civi l 
de Madr id y con el minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n , 
Los patronos propusieron una 
fórmula de arreglo que fué rechaza-
da por los obreros. 
Estos manifiestan que es t án deci-
didos a mantener e n é r g i c a m e n t e el 
conflicto. 
U N S E R E N O M A T A A L 
D U E Ñ O D E U N A P E N S I O N 
Madrid.—En la calle de Atocha el 
sereno At i lano Menendez d i scu t ió 
con el d u e ñ o de una p e n s i ó n llama-
do Juan Moninges. 
Juan t r a t ó de agredir al sereno y 
éste d i spa ró sobre aquel m a t á n d o l o , 
E l sereno ha sido detenido, 
S A L A Z A R A L O N -
S O I N D I G N A D O 
Madr id .—El ministro de la Go-
be rnac ión , s e ñ o r Salazar A l o ñ s o , se 
mostraba indignado por la publica-
c ión en Londres y en P a r í s de la no-
ticia de que en E s p a ñ a había esta-
llado una revo luc ión de t ipo sovié-
tico, 
R E U N I O N D E L A M I -
N O R I A S O C I A L I S T A 
M a d r i d , - H o y , en Cuatro Cami-
nos, durante el reparto de una hoja 
extremista sn la que se aconsejaba 
que m a ñ a n a , miércoles , se declare 
la huelga general, se produjo un t i -
roteo. 
Resu l t ó gravemente herido el mu-
chacho Rafael Rodr íguez G a r c í a . 
Madr id .—Hoy se r e u n i ó la mino-
ría socialista en una de las seccio-
nes del Congreso, 
Se a c o r d ó oponerse al dictamen 
sobre construcciones navales urgen-
tes en Ferrol y Cartagena. 
Fué autorizado el s e ñ o r Araquis-
ta in para requerir r e p a r a c i ó n a los 
agravios que a su ju ic io le infirió el 
doctor A lb iñana en la s e s ión del 
viernes ú l t i m o . 
T a m b i é n se a c o r d ó oponerse al 
proyecto de Ley de elevación de las 
tarifas ferroviarias, 
SE A P L A Z A LA A S A M -
B L E A D E A C C I O N 
P O P U L A R 
Madrid,—Ha sido aplazada la 
anunciada asamblea nacional de 
Juventudes de Acc ión Popular, has-
ta los d ías 20, 21 y 22 de A b r i l p r ó -
x imo. 
La concen t r ac ión en El Escoria] 
se ce lebra rá en la ú l t ima de las cita-
das fechas. 
El aplazamiento del acto a sido 
decretado por la C o m i s i ó n organi-
zadora a consecuencia del estado de 
alarma, 
H A B L A N D O C O N 
EL S E Ñ O R A L B A 
Unos desconocidos profanan la 
tumba de Maciá 
Incendian las coronas y banderas que la 
adornaban 
Fracasa el intento de huelga general en Cataluña 
Hubo huelgas parciales en varias poblacio-
nes catalanas 
Barcelona.—Ha fracasado com-
pletamente el intento de huelga ge-
neral decretado por los sindicalis-
tas. 
En algunas poblaciones catalanas 
se declararon huelgas parciales. 
Solamente en Tortosa y Reus el 
paro ha sido completo, 
P R O F A N A N rLA T U M -
B A D E M A C I A 
Barcelona, —Esta noche unos des-
conocidos asaltaron el Cementerio 
Nuevo y prendieron fuago a la tum-
ba de Maciá . 
Quedaron destrozadas por las l la-
mas las coronas y banderas coloca-
das sobre la tumba, 
A l resplandor del incendio acu-
dieron los guardas del Cementerio, 
e n t a b l á n d o s e entre és tos y los i n -
cendiarios nutr ido t iroteo. 
No hubo víc t imas . 
Los desconocidos huyeron. 
A T R A C O A U N C O B R A D O R 
Sevilla,—Tres pistoleros atraca-
r o n a un cobrador del Banco His-
pano Americano, 
Como el cobrador se resistiera a 
entregarles la cantidad que llevaba 
encima, los pistoleros dispararon 
sobre él h i r iéndole de gravedad. 
D e s p u é s se dieron a la fuga sin 
poder apoderarse de la cartera del 
cobrador, 
G U E M A N LOS EJEMPLA-
: RES D E «EL D E B A T E » : 
Vigo, — Dos jóvenes socialistas 
quemaron los paquetes de ejempla-
res de «El D e b a t o llegados hoy a 
esta ciudad. 
Realizada la fechoría se dieron a 
la fuga. 
EL P E L I G R O D E CIER-
No fué hallado ninguno de los 
ocupantes. 
Se practican diligencias. 
BAJAS EN EL M A U R I S M O 
A l i c a n t e , - E l pe r iód ico de Marce-
lino Domingo publ icó un ar t ículo 
con motivo de la crisis planteada en 
el partido maurista, en que afirma-
ba que este seguía fiel al s e ñ o r Mau-
ra, y ún icamen te el Comi té provin-
cial se separaba de él,1 
El Comi té contesta con una nota, 
que dice que a par t i r de la primera 
ac tuac ión del s e ñ o r Maura en las 
actuales Cortes han sido tantas las 
bajas habidas entre los afiliados, 
que no obstante los esfuerzos del 
Comi té provincial para sostener la 
Agrupac ión en és ta , no quedan m á s 
socios en la localidad que los que 
componen el Comi t é , 
A C T O DE A F I R M A -
Madrid , — A l terminar la s e s ión de 
la C á m a r a , el presidente, s e ñ o r A l -
ba, recibió esta noche en su despa-
cho a los periodistas. 
Les dijo que c o n t i n u a r á la discu-
s ión del dictamen de ^Marina sobre 
construcciones navales en Ferrol y 
Cartagena, y se p o n d r á a debate el 
proyecto de haberes del Clero. 
LAS R E L A C I O N E S D I P L O M A -
TICAS C O N EL V A T I C A N O 
M a d r i d , - E l ministro de Estado, 
s e ñ o r Pita Romero, conf i rmó que 
se hacen preparativos en Roma pa-
ra recibir al embajador de E s p a ñ a 
en la Ciudad del Vaticano. 
TAS S I N D I C A C I O N E S 
C ó r d o b a . — E l gobernador ha ma-
nifestado que h a b í a dejado en sus-
penso a cerca de un centenar de 
guardias municipales de Puente Ge-
n i l , incluso a su jefe, por el deli to 
de desobediencia a la Alcald ía . 
Se ha dado el caso de que los 
guardias fueron sorprendidos cuan-
do colocaban unos pasquines sub-
versivo e. 
En presencia del comandante de 
la B e n e m é r i t a y del jefe de Pol ic ía 
local ha declarado el jefe de la guar-
dia municipal que n i él n i sus su-
bordinados t en ían que obedecer 
más ó r d e n e s que las emanadas de 
la Casa del Pueblo, que era quien 
los hab ía colocado, 
R O B O D E A U T O S 
Gerona, —El s á b a d o por la noche, 
dos individuos y una mujer tomaron 
un taxi, conducido por Carlos Es-
pelet, y le ordenaron marchar al 
pueblo de Llagostera. A l llegar allí 
le dijeron que continuara por la ca-
rretera de Ramallo, El chófer di jo 
que no sabía d ó n d e era; pero los 
ocupantes le ordenaron que siguiera 
adelante, pues ellos le gu ia r ían , 
A tres k i lómet ros del pueblo h i -
cieron parar el auto cerca de un es-
peso bosque, amenazaron al chófer 
y lo ataron, huyendo en el a u t o m ó -
v i l . 
Ayer m a ñ a n a fué encontiado el 
coche en Calella, provincia de Bar-
celona, en la cuneta de la carretera 
y destrozado contra una pared. Apa-
recieron en el interior manchas de 
sangre. 
: C I O N CARLISTA • 
Logroño.—Ayer se celebró en el 
Círculo Tradicionalista de esta capi-
tal un mi t i n de af i rmación carlista. 
Asistieron representantes de Ala -
va, Navarra, G u i p ú z c o a y Vizcaya, 
así como de casi todos los pueblos 
de la provincia. 
Hablaron d o n Justo Mar t ínez , 
obrero campesino de Alesanco; el 
presidente y vicepresidente de la 
Asociación de las Margaritas; el es-
tudiante Roberto Santaron; el fe-
rroviario Aurel io Pérez ; el consilia-
rio del Círculo , don Cipriano Gal i -
leo; el señor G a r á s t a c h a ; don 
Eduardo Redondo, jefe regional de 
Guipúzcoa , y don Jesús de Cora, 
presidente del Cí rcu lo Carlista de 
Madrid . 
Después se ce lebró una comida 
en los mismos salones del Círculo , 
Durante el acto no hubo n i n g ú n 
incidente, 
ACCIDENTE C A S U A L 
Bilbao, - Dicen de Portugalete 
que a mediod ía de hoy, 'cuando se 
encontraba examinando un arma, 
en el cuartel de la Guardia civi l , un 
agente de Vigilancia de servicio allí, 
se le d i sparó la pistola y la bala 
alcanzó al guardia civil Angel V i u -
dez, natural de Salamanca, q u è re-
sul tóícon una herida de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Ingresó en el Hospital de Bilbao. 
HOMENAJE A L D I P U -
T A D O RUIZ A L O N S O 
Salamanca, —En el pueblo de V i -
llaflores se he celebrado el homena-
je al diputado Ruiz Alonso, hijo del 
citado pueblo salmantino. 
Fué recibido por el pueblo en 
masa. 
Hablaron y elogiaron la persona-
dad del diputado el alcalde y el se-
cretario. 
Posteriormente se ce lebró un ban-
quete, al que asistieron m á s de 200 
comensales. 
Por la tarde el señor Ruiz Alonso 
p r o n u n c i ó un discurso ante m á s de 
dos mi l personas. Fué estruendosa-
mente ovacionado. 
La mujer del presidente de la Ca-
sa del Pueblo pid ió al s e ñ o r Ruiz 
Alonso que apadrinara a un hijo 
suyo que llevaba varios meses sin 
bautizar. 
En efecto, poco después se verifi-
có la ceremonia, previa a u t o r i z a c i ó n 
del padre. 
El señor Ruíz Alonso p r o m e t i ó 
atender toda la vida a su ahijado. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mlnizna 
Preatón atooattrita 
Dtrecaón d«í vi«ntu . . -, • ,.• • • ' • . „ ' 
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N U M E R O S U E L T O lo C E N T I M ^ » 
Nueva obra dramáti-
ca de Pemán 
José Mar ía P e m á n . el glorioso l i -
terato y orador, ha escrito una nue-
r a obra d ramá t i ca , que irá en carre-
ra triunfal por los escenarios como 
«El divino mpac ien te» . Se adentra-
rá en t r aña del pueblo y p r o d u c i r á 
movitnienlos encontrados. S e r á la 
obra glorif ícadora de la vieja Espa-
ña , 
La acción se desarrolla en tiempos 
de las Cortes de Cádiz , en pleno 
ambiente de d o c e a ñ i s m o y de lucha 
por la independencia. Las nuevas 
ideas, las ideas de la Revoluc ión 
francesa, h a b í a n penetrado en nues-
t ro suelo antes que los soldados de 
N a p o l e ó n . Cádiz hervía en discusio-
nes al decir de P e m á n . 
En aquella doble lucha, confesé-
moslo era difícil ver claro. Esas 
ideas que agitaban muchas cabezas 
no eran só lo de Francia,- eran la co-
rriente general de una civilización 
desviada. Ten ían para los e spaño le s 
la virginidad y el atractivo de lo p u -
ramente teór ico y abstracto, de lo 
que no ha hecho todav ía sus prue-
bas. Los espí r i tus cultivados, ilusos 
y optimistas, hab ían de ser part icu-
larmente sensibles a su seducc ión . 
Las nuevas ideas se presentaban 
como racionales; pero no eran via-
bles. Eran la obs t rucc ión frente al 
realismo h i s tó r ico . P e m á n ha escri-
to en otro lugar estas bellas pala-
bras: « P o r q u e no somos los hom-
bres á t o m o s sueltos n i plumas al 
azar del aire. Somos gotas de un 
río , con sus vallados, sus m á r g e n e s 
y su nombre propio. Cada uno de 
nosotros es quien es—y no ot ro — 
por aquello que, sobre su simple 
esencia abstracta de hombre, le han 
dado, a l nacer, desde fuera, los pa-
dres, la tierra, los siglos y las co 
sas,» 
Entonces no se veía así. Entonces 
sonaban aquellos versos vacuos que 
copia el P. Alvarado: 
¡Ay del a lcázar que el error fun-
[daron 
La es túp ida ignorancia y t i ranía! . . . 
Frente a aquella epidemia i d e o l ó -
gica, la t r ad ic ión no hab ía cons t ru í -
do aún , a lo menos entre nosotros, 
una doctrina capaz de conquistar a 
los hombres ilustrados. Rouseau era 
m á s conocido en E s p a ñ a que Mal le t 
du Pan, Rivarol, B o n a l d y el conde 
de Maistre. Es m á s : hab ía un equ í -
voco. Los hombres de las Cortes de 
Cádiz p o d í a n invocar en su favor la 
t r ad ic ión frente al absolutismo, las 
antiguas Cortes e spaño la s , sin apre-
ciar la enorme diferencia que sepa-
raba aqué l l a s de las que hicieron la 
C o n s t i t u c i ó n de 1812. 
El dolor y la fatiga que abruma 
nuestras frentes han t ra ído una v i -
s ión m á s clara. Vagas teor ías , en sí 
superficiales, pero que ten ían voces 
de sirena halagadora, flotaban so-
bre el pueblo e spaño l . La causa de 
la t rad ic ión tenía un instinto seguro, 
pero no ten ía una provis ión de ideas 
suficiente. No se veía entonces ^que 
el absolutismo m o n á r q u i c o , que se 
trataba de derrocar, y el absolutis-
mo del Estado, que se trataba de 
implantar, o m á s bien de continuar, 
p r o c e d í a n de la misma fuente, que 
el mal estaba en el individualismo 
disolvente y a n á r q u i c o , destructor 
de la antigua organizac ión social, y 
en el falso concepto de la bondad 
natural del hombre, a quien se su-
pon ía tanto m á s bueno cuanto m á s 
libre y pr imi t ivo . 
En la obra de P e m á n destaca una 
Los inauditos esfuerzos de Ingla-
terra para llegar a un acuerdo en la 
Conferencia del desarme, cada día 
dan peores resultados. Henderson 
su presidente, se c a n s ó de visitar las 
capitales de las grandes potencias 
sin recabar el asentimiento de los 
Gobiernos. Ahora, M r . Edén , el lo rd 
del Sello Privado, no como un em-
bajador del Gobierno d« Londres, 
sino un representante de la idea y 
del p r o p ó s i t o , sus gestiones en Pa-
rís, recibido con solemnidad y aga-
sajado en el Quai d'Orsay, y el co-
municado oficial de las conversacio-
nes habidas con el canciller y mí 
nistros alemanes, ha sido un fra-
caso. 
Hace 25 meses se ce lebró la p r i -
mera ses ión de la Conferencia. El 
paso de tortuga con que marchaban 
las negociaciones, ha sido perjudi-
cial para la Liga ginebrina, porque 
no s ó l o socavó sus cimientos, sino 
perd ió la a d h e s i ó n de Alemania y 
otros pa íses . Pero ¿cómo iba a dar 
su aquiescencia Germania, si duran-
te trece a ñ o s ha estado paciente-
mente esperando cumplieran la pro 
mesa sus adversarios, de desarme? 
Inglaterra reconoce el derecho de 
igualdad de Alemania con los de-
más pa í ses , y a su vez se une a la 
dec la rac ión sobre la independencia 
de Austria, confirmando el Tratado 
de Versalles. Es decir, por un lado, 
halaga a Alemania, y por o t ro , sus-
tenta el principio de la in tangibi l í -
dad de los tratados. A d e m á s Ingla-
terra, ante el abandono de la cola-
bo rac ión del d e s a r m e , anuncia 
af ianzará su seguridad, y esto pro-
vocar ía una loca carrera de arma-
mentos o sería fatal para la confian-
za de los pueblos, al agravar con 
incalculables aumentos las cargas 
fiscales. La polí t ica exterior b r i t án i -
ca no es rec t i l ínea . 
Italia desea formar, j un to con 
Hungr í a y Austria, un contrapeso 
a la P e q u e ñ a Entente, y aunque 
es muy difícil se entiendan Roma, 
Budapest y Viena, ya e n c o n t r a r á n 
la manera de coordinar los ín t e re s 
e conómicos para unirse. E l viaje del 
subsecretario de Negocios extranje-
ros italiano a la capital h ú n g a r a . 
figura popular, fragante flor de Es-
p a ñ a , espuma de alegría bull idora 
y nido de canciones, a quien el au-
tor bautiza con el nombre de la Rí -
conera. Muere la Riconera fusilada 
por los franceses, v íc t ima de una 
obscura trama de la que no es tá au< 
sen té la masone r í a , y su muerte al-
canza la ca tegor ía de un s í m b o l o . 
Es E s p a ñ a la que muere, v íc t ima de 
las nuevas ideas negadoras del eŝ  
pír i tu nacional. 
Ot ra figura que destaca en la obra 
es el P. Alvarado, mar t i l lo del f i lo-
sofismo de entonces, de quien dijo 
Menéndez Pelayo: «El solo piensa 
con serenidad y firmeza, mientras 
todos saquean a Condillac y Des-
tut t -Tracy. . .» Su recio buen sentido 
y su rancio e s p a ñ o l i s m o contrastan 
con la aventura ideo lógica en que 
E s p a ñ a se met í a y que tantos males 
encerraba en su seno. 
La obra, admirable de a n i m a c i ó n 
y de técnica , vestida con un verso 
afiligranado, brillante y fluido, en-
fervorizará el amor a la vieja Espa-
ña . 
Salvador Minguijón 
justifica nuestro aserto, al decir Su-
vitch: «Italia quiere garantizar la i n -
dependa de Austr ia por medio de 
apoyos e c o n ó m i c o s entre ella y sus 
vecinos», 
La S. de N . pudo haber impuesto 
un espí r i tu y un orden, libre de ve-
nenos pol í t icos , a f in de robustecer 
al doliente cuerpo europeo. Lejos 
de ello, la competencia pol í t ica y la 
h e g e m o n í a de los Estados podero-
sos, hicieron del organismo interna-
cional una almoneda en la postgue-
rra, Y no hay ropaje que le preste 
decoro. La única salida es facilitar 
la pacificación prác t ica , ya que t e ó j 
ricamente es imposible entenderse 
sobre el principio de reducir los ar-
mamentos a las mismas necesidades 
interiores y defensivas. La mejor 
ga ran t í a de paz, sería velar por el 
bienestar de todos los pueblos sin 
excluir a ninguno. 
Si de Europa, donde la s i tuac ión 
es capaz de intranquil izar al m á s 
sereno, pasamos al lejano Oriente, 
la t ens ión guerrera llega al l imi te . 
Todos los tratados concertados 
sobre la polí t ica del Extremo Or ien-
te, son letra muerta desde la for-
mac ión del Estado de Manchukuo. 
La victoria nipona ha hecho se pier-
da el equil ibrio establecido en la 
Conferencia naval de Washinton en 
1922. La tirantez de relaciones cada 
vez mayores entre los Soviets y el 
J apón , la resistencia de China a per-
der sus tres provincias orientales, y 
la retirada definiva del J a p ó n de la 
S. de N . en a ñ o p r ó x i m o , es posible 
dé lugar a un conflicto armado en-
tre China, Rusia y el J a p ó n , y muy 
probable arrastrara t a m b i é n a los 
Estados Unidos y a Iglaterra. 
Observadores pol í t icos vaticinan 
el rompimiento de Moscú y Tokio 
para la primavera, y en el caso que 
no se inicie tan pronto, m á s tarde o 
m á s temprano este acontecimiento 
bélico ha de suceder, porque los ja-
poneses no renuncian a su doctrina 
de Mpnroe: »Asía para los asiát i-
cos». 
¿ Q u é h a r á n los Estados Unidos? 
Todavía no han determinado la po-
lítica a seguir, pero como medida 
de p recauc ión acordaron reforzar su 
marina cuanto lo permiten los tra-
tados navales. Los mismos observa-
dores pol í t icos afirman que la mari-
na n o r t e a m e r i c a H a nunca se em-
pleará contra el J a p ó n ; antes al con-
trario, los Estados Unidos fconcen-
t r a r án su a t enc ión en desarrollar 
las relaciones pol í t icas y comercia-
les con la Amér ica latina. 
Si así sucediera, entonces se con-
vertiría el J a p ó n en el d u e ñ o abso-
luto del Extremo Oriente, las F i l i -
pinas las a b a n d o n a r í a N o r t e a m é r i -
ca, y dejaría de existir la pol í t ica de 
puerta abierta en China, 
Las diferencias entre J a p ó n y la 
Gran B r e t a ñ a , se han agudizado 
por haber invadido el primero mer-
cados pertenecientes a Inglaterra, 
desarrollar su marina mercante, que 
rivaliza con la inglesa, y amenazar 
los intereses b r i t án icos en China. 
Se asegura que Inglaterra se u n i r á a 
los Estados Unidos para evitar un 
conflicto guerrero. 
El cuadro del mundo presenta 
malas perspectivas. Unicamente el 
recuerdo demasiado doloroso, aún 
reciente, de la guerra mundia l , po-
drá dar so luc ión a estos graves pro-
blemas, pensando el gravís imo d a ñ o 
que acar rear ía una ruptura en cual-
quier hemisferio, 
Rafael del Solar 
M I R A D O R I N T E R N A C I O N A L 
LQ [ M M 
C o n i i t s d c 
PRESENTARA en sus escaparates para la 
festividad de San José , desde el día 17, 
un selecto e irreprochable surtido de 
exquisitos postres. 
Una correspondencia diaria no 
bas ta r ía para poder seguir, y ello no 
m u y detalladamente, la polí t ica 
desarrollada en la Europa central. 
Nos contentaremos por hoy con ha-
cer algunas reflexiones sobre la p ró -
xima visita a Roma de los s e ñ o r e s 
Dollfus y Gomboes, fijada para me-
diados de Marzo, 
Mucho se ha fantaseado por estos 
días acerca del p r ó x i m o futuro de 
Austria, l l egándose incluso a pro 
nosticar como pmuy p r ó x i m a una 
re s t au rac ión del archiduque Ot to 
en el t rono a u s t r o h ú n g a r o . Esto es 
indudablemente precipitar loa acon-
tecimientos. Para leer el porvenir de 
la pol í t ica a u s t r o h ú n g a r a , y sobre 
todo de la aus t r í aca , nada mejor 
que dir igir la mirada hac ía las orí 
lias del Tiber. Roma, de acuerdo 
con Viena y Budapest, aspira só lo 
por el momento a establecer una 
serie de relaciones económicas , en-
Austria y H u n g r í a , con la ayuda de 
Italia y como punto de part ida ha-
cia una entente e c o n ó m i c a de todos 
los pa íses danubianos; en la creen 
cía de que só lo una polí t ica de soli-
daridad económica a u s t r o h ú n g a r a 
con la P e q u e ñ a Entente puede ser-
vir de punto inic ia l para un ajusta-
miento de toda la e c o n o m í a centro 
europea. 
Las anteriores impresiones se 
desprenden de la simple lectura de 
la Prensa italiana, preparatoria del 
viaje que arriba anunciamos, y que 
es tá llamado a ser transcendental 
en la marcha de la pol í t ica a seguir 
en los p a í s e s centraleuropeos, 
«Giorna le d' I tal ia» escribe expre-
samente que se trata de una enten-
te regional destinada a reforzar po-
siciones particularmente interesan-
tes, y de una c o n t r i b u c i ó n por me-
dio de los reglamentos particulares 
a la polí t ica general de los acuerdos 
europeos. Noticias posteriores de 
origen italiano vienen a confirmar 
que Mussolini tiene el firme p r o p ó -
sito de poner fin a l caos del valle 
danuviano; ello indica que el «du-
ce» tiene bien escogitado un plan 
que piensa desarrollar ante los jefes 
de los Gobiernos de Viena y Buda-
pest en la p r ó x i m a entrevista. 
Cond ic ión preliminar para el es-
tablecimiento de las bases que re-
gu la rán el futuro acuerdo e c o n ó m i -
co a u s t r o h ú n g a r o i t a l i a n o será la 
d i scus ión del problemo Ansclluss el 
cual no por la tregua accidental que 
ahora sufre la actividad hitlerista en 
Austria, es cues t ión ca ída en el o l -
vido. Italia dáse harta cuenta del 
peligro que supone para el desarro-
llo de sus planes el que los nazis no 
cejaran en sus p r o p ó s i t o s panger-
manistas, y por ello aun l legaría-
mos a escribir que, puesta Italia en 
el trance de tener que elegir entre 
una Germania unificada y una res-
t au rac ión de los Habsburgo op t a r í a 
sin vaci lación por este ú l t imo extre-
mo, sin que por ello admitamos co-
mo muy probable la idea de una 
re s t au rac ión . Se ha escrito que en 
los planes de Mussolini no es tá des-
cartada lo fo rmac ión de una .Confe-
derac ión danubiana incluyendo en 
ella al mismo Estado a l e m á n . Pero 
esto ser ía demasiado, y Francia tan 
estrechamente unida hoy a I tal ia en 
lo que a t añe a los procedimientos 
de so luc ión del problema a u s t r í a c o , 
no pasa r í a por semejante Confede-
rac ión . 
De todas suertes es indudable que 
en la entrevista de Roma se aborda-
rá este erizado problema que cons-
tituye la portada de ulteriores nego-
ciaciones para el perseguido objeti-
vo de esa confederac ión económica 
a u s t r o h ú n g a r a bajo la égida de Ro-
ma. 
Laurent La Cave 
Ginebra y marzo. 
Contra comente 
- E l antisocialismo i 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos e spaño le s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
Tengo a la vista un libro ing lés en 
el que se estudia el fascismo br i tá -
nico y sus posibilidades de éxi to. 
El l ibro, en rigor, debiera titularse: 
«El ant i -socia l ismo», porque lo que 
se estudia es el tr iunfo en Europa de 
diversos movimientos pol í t icos que 
acaso no tienen de c o m ú n m á s que 
su enemiga al socialismo de lucha 
de clases. El autor de la obra se lla-
ma mís t e r James Drennan y mucho 
de lo que dice pudiera resultar inte-
resante en E s p a ñ a . 
Míster Drennan opina que el pa-
pel h i s tó r ico del fascismo es la or-
ganizac ión de las clases medias, 
con ello muestra indirectamente 
que las profecías de Carlos Marx 
eran falsas, porque de haber sido 
verdaderas, a la hora actual no ha-
br ía clases medias en el mundo , sí-
no meramente una clase capitalista, 
un proletariado revolucionario y 
una clase comerciante comparativa-
mente despreciable. El hecho de 
que las clases medias sean actual-
mente m á s numerosas que nunca lo 
fueron demuestra que Carlos Marx 
se equivocaba en su aná l i s i s del 
proceso de la sociedad capitalista. 
Queda en pie el hecho de que fren-
te a la o rgan izac ión de los trabaja-
dores, tenía que surgir otra organi-
zación que diera la batalla al ideal 
de la dictadura del proletariado. 
Pero esa o rgan izac ión no es fascista 
sino en Italia, porque en cada país 
ha de responder a diversos antece-
dentes h i s tó r icos . 
Otra idea que t a m b i é n encuentro 
válida es la de que hay una numero-
sa clase media en todos los países 
europeos que se siente explotada 
por el capitalismo financiero inter-
nacional. «The New S t a t e s m a n » . a 
pesar de sus amores laboristas, re-
conoce expresamente que el movi-
miento obrero internacional no ha 
contado lo bastante con este senti-
miento. La c a m p a ñ a contra los ban-
queros lo mismo puede utilizarse 
para un movimiento nacionalista de 
clases medias que para o t ro especí-
ficamente socialista, Y no cabe duda 
de que se ha utilizado con gran efi-
cacia por Hi t ler y sus secuaces ale-
manes. 
De otra parte, y como factor s 
subalternos, t ambién han contr ibuí -
do, s egún mís t e r Drennan, al t r iun-
fo de los movimientos que llama 
«fascistas», la des i lus ión respecto 
de los antiguos jefes socialistas, el 
has t ío de la pol í t ica de part ido y de 
las conferencias interminables y aun 
el odio de los viejos jefes por parte 
de las nuevas generaciones. 
Todo esto está bien dicho, pero lo 
que no parece muy fundado es afir-
mar que el éxito de los movimientos 
fascistas expresa cierta hostil idad 
contra la razón , que se ha difundido 
en el momento actual por toda Eu-
ropa, A l «New S t a t e s m a n » , por el 
contrario, le parece muy bien este 
aserto y trata de probarlo con la 
pre tens ión que tiene el Estado Cor-
porativo de convencer al capitalista 
de que su propiedad es ta rá m á s se-
gura, al mismo tiempo que procura 
convencer al obrero de que estará 
mejor, y no peor, con un sistema 
que m e r m a r á sus libertades y me-
dios de defensa, 
¿No es racional, con todo, supo-
ner que una casa unida p r o s p e r a r á 
mejor que otra que se encuentre 
consigo mismo dividida? ¿ N o es ló-
gico que si una autoridad superior 
se encarga de d i r imir los pleitos en-
tre patronos y obreros de tal modo 
que, a cambio de acabar con la lu-
cha de clases, se conceda a los obre-
ros toda la recompensa compatible 
con la conse rvac ión de las indus-
trias, el resultado será m á s favora-
ble para los obreros que el que pu-
diera obtener de la lucha implaca-
ble contra su patrono? Y a d e m á s de 
ser lógico todo esto, ¿no es un he-
cho que los obreros se encuentran I 
mejor en un rég imen que prohibe 
las huelgas y los cierres y que ga-
rantiza la justicia social, que en un 
estado de lucha de clases 
ni cuartel? sintr, 
Hay muchas cosas qüe ^ 
gustan en los movimient0(,n.0 ^ 
tas. En el de lialia no me d1 ^ 
ejemplo, su exceso de ih,i 
en el de Alemania me ¿ 7 S 
sentido racista, pero en el nr 11 
de substituir la lucha de 4°^ 
una organizac ión autoritarj8^ 
justicia social no veo sino J-^ 
dad. Se r í a preferible quç esCl0íi 
cia sociai:se organizase t s ü o m ' 
mente, pero, a falta de esno^ 
dad, bien venida sea la aut ^ 
que la imponga desde lo a l t o ^ 
; Lo que no puede decirse « 
se trate de un movimiento esení 
mente irracional y sobre todo 
;no puede decirlo es unneri? 
que simpatiza, como «The New?1 
t e sman» con los principios r e í ! 
icionarios. Porque, ¿a qué Se J l 
cen, en ú l t imo término, todos ! 
principios revolucionarios? A 
solo: el que afirma la SuPeriori(y 
del hombre natural sobre el civili, 
do. Todas las instituciones del, 
revolución, lo mismo el suírar 
universal que el juicio perjurador 
las libertades de pensamiento y c 
imprenta que la concesión dela(( 
cuitad legislativa a los; elegidos 
sufragio universal, el libre camblo¡ 
la libre concurrencia que el estafe 
mo o los Consejos de obreros ¡ 
soldados, el divorcio que ciprina 
p í o de las nacionalidades fundado 
en la voluntad momentánea de m 
cuerpo electoral; todas ellas noso/i 
sino la apl icación á los áisMos 
problemas de la supuesta s a i » 
dad del hombre naturai sobiu\ 
civilizado, 
¿Y hay principio más irracional 
que éste? Se ha supuesto, por ejem-
plo, que entregando la vida econó-
mica al l ibre juego de los egoísmos 
y de la oferta y la demanda se pro-
duciría la a r n o n í a entre los distin-
tos sectores de lis, producción: el ca-
pital, la técnica y el trabajo. Seha 
creído, en otras palabras, que la li-
bre espontaneidad del hombre na-
tural a rmoniza r í a mejor los diver-
sos intereses que el empleo de nuei-
tra r a z ó n en buscar deliberadamen-
te fórmulas de armonía entre 
distintos intereses. El resultado ha 
sido catas t róf ico. En vez de protl"' 
cirse la a r m o n í a social ha sobrevé 
nido lo lucha de clases. Y ahora nt» 
encontramos en la necesidad de w 
m á q u i n a a t r á s y de volver a somew 
la economía a los principios 
rales de la moralidad, l a p o ^ 
el derecho o, lo que es l o n ^ 
desencantados de los milagf01;; 
pueda hacer el hombre natui» 
nemos que llamar en nuestra,^ , 
al civilizado, para que nos saj-
ía cues t ión social, por m6^, 
cuanto le haya enseñado la1 
industrial, de una parte, pe^ 
bién la historia de la huma nidal 
No cabe duda de que saldfj 
A l fin y al cabo, la o p o s i c i ó n ^ 
intereses de obreros y Pat̂ 0 ^ 
es mayor que lo que 1116 ^ 
contribuyentes y funcionan ^ 
blicos, entre comerciantes y 
tes o entre campesinos y „ 
de la ciudad o entre ™ilitar* 
sanos. 
Artificialmente se n ^ 




convertirla no en A la ^ 
irreductible, sino en eje 
y 
solo 
tifie»1 ría del mundo. Lo que a r ^ ^ 
te se hizo, artificialmente 
deshacer. Y esta es la 
de los movimientos anti'S 
en el mundo. 
R a m i r o de 
SUSCRIBASE 
MISMO A «ACdO 
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caso, estos asui 
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del ministro es 
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mente, por con 
mores de una 
dudas e incertii 
pradores, sobr* 
por faltar o e? 
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ra no hay m í e 
ción repentina 
culos y previsii 
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